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Ｉ　はじめに
中学校社会科の公民的分野では
，現代の社会と世界
に関する社会事象を取り上げ
，政治・経済・社会に関
するしくみ
，働き，問題点などを学習するＯ公民的分
野の学習対象となる社会事象は
，家庭生活から世界情
勢までといった範囲や政治・経済・社会といった領域
が広いため
，学習内容が多岐にわたり，専門用語，抽
象的な理論や概念
，複雑な要素を含むものが多い。こ
れらのことから
，教科書に記述された内容を網羅的に
扱う授業や
，用語や理論・概念の解説的な授業となる
傾向かおる
。このような授業には，学習者が教師から
多くの事項を一方的に教えこまれる立場におかれると
いう問題点かおる
。これらの問題点の解決には，学習
者を受動的な立場から主体的な立場に変えていく必要
がある
。そのためには，授業過程において，学習内容
と学習者を媒介し
，学習活動の対象となる教材をどの
ように構成していくかということが課題になる
。
これまでの社会科における教材に関する研究として
は
，一般的な 教材の規定，条件・性格につい
の研究1）と中学校社会科の各分野における教材構成の
研究2）があげられる
。前者では，社会科授業における
教材の規定や教材化のもととなる素材・事実・現象に
ついての条件・性格についての示唆は得られるが，具
体的な授業で学習内容とのかかわりにおいて教材をど
のように構成するのかといった方法的なてがかりを示
すものではない点が問題として指摘できる
。
後者では
，学習内容と教材を同義とみなしたり，教
材を学習内容の補助的な資料ととらえる内容重視の立
場であり
，学習内容と教材を自覚的に区別していない
ので
，教材構成は学習内容構成と同じとみなされる。
したがって
，学習指導要領に学習内容が規定され，学
習内容の発展的な構成を図るものでない点と自立的な
教材構成の位置づけ及びその構成方法を示すものでない点が問題として指摘できる。
このような従来の研究に対して，近年社会科関係の
雑誌や民間教育団体発行の授業事例集3)において
，教
材づくりや教材開発という視点からの授業実践が紹介
されている
。これらの授業実践は，学習者の主体的学
習参加や授業のわかりやすさをめざして
，具体性や身
近さを重視した教材づくり
・教材開発を行うことによ
り
，授業の活性化を図ろうとするものである。そして，
授業において学習活動の直接的な対象である教材が重
視され
，学習者の主体的な学習活動を図るという点で
授業改善の方法を示すものである
。また，教授過程と
学習過程を媒介する教材の改善が中心となる点で有効
な方法といえる
。しかし，これらの授業実践について
は
，次のような課題が指摘できる。
第
一に，独立的に教材が構成されていてもその目的
が曖昧であったりすること
。第二に，導入段階という
ような部分的な授業段階における教材の紹介が多く
，
１時間全体の学習内容とのかかわりが明確でないこと
。
第三に
，個別的な教材づくり・教材開発の事例であり，
学習内容と区別される自立的な教材構成の方法として
は明確に示されていないことであるＯ
このような考察から教材構成に関する研究の視点と
して以下の点をあげることができる
。第一に，学習の
ねらいとのかかわりからみた教材構成の目的について
の考察
。第二に，１時間の学習内容とかかわりから
みた教材の構成方法についての考察
。第三に，学習内
容と区別される自立的教材の構成方法についての考察
である。
本研究ではこれらの三点をふまえて
，具体的な授業
事例をてがかりにして
，学習のねらいからみた教材構
成の目的及び学習内容とのかかわりからみた教材に関
する方法的な観点から教材構成の方法についての分析
を行う
。そして，学習内容の発展的な構成を図ること
のできる自立的な教材構成の方法についての示唆を得
ることを目的とする
。そのために，最近発行された中
学校社会科公民的分野の授業事例集から115事例4)を対象として教材の構成を類型化し，それぞれの類型に
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おける教材構成について考察する。
Ⅱ　中学校社会科公民的分野の教材構成の類型
教材構成の分類にあたっては
，授業のねらいと教材・
資料とのかかわりから教材構成の目的を類型化し
，学
習内容と教材・資料とのかかわりから教材構成の方法
を類型化する。
１．公民的分野教材の構成目的の類型5）
構成目的の類型化では
，授業事例に明示された授業
のねらい及び授業における中心的な問いをてがかりに
して次のように分類する。
授業のねらいとのかかわりからみた教材の構成目的
は
，「～を理解させる」「‾～を知る」などと記述される
社会事象についての理解を目的とする教材と匚
～はど
うすればいいかを考えさせる
」「～のあり方を考えさ
せる
」などと記述される社会事象についての判断を目
的とする教材とに大別することができる。
（1）社会事象についての理解を目的とする教材
社会事象についての理解を目的とする教材は
，理解
対象である社会事象の何を理解させようとするかによって以下のように類型化することができる。
①社会事象の関連についての理解を目的とする教材
この類型の教材は
，公民的分野に関する社会事象が
他の社会事象とどのように関連するのかという社会事
象の関連についての理解を目的とするものである
。
②社会事象の構造についての理解を目的とする教材
この類型の教材は
，公民的分野に関する社会事象が
どのような構造になっているかという社会事象の構造
についての理解を目的とするものである
。
③社会事象の機能についての理解を目的とする教材
この類型の教材は
，公民的分野に関する社会事象が
どのような機能（働き
・役割）をもっているかという
社会事象の機能についての理解を目的とするものであ
る。
④社会事象の意味についての理解を目的とする教材
この類型の教材は
，公民的分野に関する社会事象が
どのような意味なのかという社会事象の意味についての理解を目的とするものである。
⑤社会事象の意義についての理解を目的とする教材
この類型の教材は
，公民的分野に関する社会事象が
現代社会においてどのような意義があるかという社会
事象の意義についての理解を目的とするものである
。
（2）社会事象についての判断を目的とする教材
社会事象についての判断を目的とする教材は
，社会
事象の判断方法の特性によって以下のように類型化す
ることができる。
①社会事象に関する合法的判断を目的とする教材
この類型の教材は
，公民的分野に関する社会事象に
ついて
，法解釈を手がかりにしてどのように判断でき
るかを考えさせることを目的とするものである
。
②社会事象に関する合目的的判断を目的とする教材
この類型の教材は
，公民分野に関する社会事象に
ついて
，人間の合目的行為を手がかりにしてどのよう
に判断できるかを考えさせることを目的とするもので
ある。
③社会事象に関する問題解決的判断を目的とする教
材
この類型の教材は
，公民的分野に関する社会事象に
ついて
，現実の社会問題を手がかりにしてどのような
解決方法かおるかを考えさせることを目的とするもの
である。
以上の類型結果をまとめると図１－１のようになる。
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図１－１　公民的分野教材の構成目的
２。公民的分野教材の構成方法の類型
教材構成の方法の類型化では学習内容と教材が区別
されているかどうかを基本的な視点として分類する
。
そして
，区別されていない教材については，授業過程
において提示される資料の関連性を具体的な視曵とし
，
区別されている教材については
，その教材自体の特性
を具体的な視点とする。
基本的視点である学習内容と教材
・資料とのかかわ
りからみた教材の構成方法は
，学習内容と教材が区別
されていない「‾未分離型
」教材と学習内容と教材が区
別されている厂分離型
」教材に大別することができる。
（1）社会事象に関する学習内容と未分離型の教材構成
の方法
「未分離型
」教材は，学習内容と教材が区別されて
いない教材である
。そのため，教材構成は，学習内容
の構成と同義とみなすことができる
。そして，学習内
容と学習者を媒介し
，学習活動の対象となるものとし
ては
，学習内容にかかわる社会事象を示す資料が位置
づけられる
。したがって，その櫛戉方法の考察にあたっ
ては，授業過程において提示される資料がどのように
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構成されているかによって次のように類型化した。
第一に資料相互の関連からみて，授業過程において提
示される資料に相互関連性がみられず，授業過程の中
で学習内容に対応して資料が単独的に提示される「‾未
分離単独型」構成。第二に学習内容の構成に対応して
資料が相互関連的に提示されている 厂未分離関連型」
構成である。
①「未分離単独型」教材の構成方法
この類型の構成方法は，一つの資料が授業過程にお
ける特定の学習内容に対応する資料として構成されて
いる「単一的」構成と複数の資料がそれぞれの学習内
容に対応して構成されている 厂列挙的」構成に区分で
きる。（図n-  i)
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図皿－１ 「未分離単独型」構成のモデル図
② 厂未分離関連型」教材の構成方法6）
「未分離関連型」教材の構成方法は，学習内容と資
料内容との関連及び資料相互の関連によって，「付加
的」構成，「経過的」構成，「因果的」構成，「類比的」
構成，厂対比的」構成，「範例的」構成に区別できるＯ
（図n-  2)
厂付加的」構成は，学習内容に関係する資料が学習
の流れにそってに付け加えられている構成方法である。
「経過的」構成は，関係年表や推移を示す統計資料
などを中心に関連する資料が時系列的に構成される方
法である。
「因果的」構成は，問題事象とその原因・結果及 び
背景・現状の関係を示す資料が構成される方法である。
「類比的」構成は，学習内容に関係する同種の内容
の資料が比較できるように構成される方法である。
匚対比的」構成は，学習内容に関係す る相反する内
容の資料が比較できるように構成される方法である。
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図ｎ－２ 「未分離関連型」構成のモデル図
「範例的」構成は，学習内容に関する典型的な具体
的事例の学習を中心が構成される方法である。
（2） 社会事象に関する学習内容と分離型の教材構成の
方法
匚分離型」教材は，学習内容 と区別して教材が設定
されている教材である。そのため，教材の構成は，学
習内容の構成とは区別される。したがって，その構成
方法の考察にあたっては，学習内容と学習者を媒介し，
学習活動の対象となる教材として，何かどのように構
成されているかによって類型化する。
「分離型」教材の構成方法は，学習内容 と区別して
教材が設定されていながらも学習内容や提示される資
料への従属性がみられる 匚従属型」構成と学習内容か
らも資料からも独立的に教材が構成されている 厂独立
型」構成に大別できる。
① 厂分離従属型」教材の構成方法
「分離従属型」教材の構成方法は，学習 内容への従
属性が強い「内容従属的」構成と資料への従属性が強
い「資料従属的」構成に区分できる。
「分離従属型内容従属的」構成の教材は，学習内容
にかかわる社会事象から教材が選択され，学習者の直
接の学習対象として教材に関する資料が構成される方
法である。（図n-  3)
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図ｎ－３「分離型内容従属的構成」の教材モデル図
匚分離従属型資料従属的」構成は，さまざまな社会
事象の中から学習内容を内包する社会事象が教材とし
て選択され，学習者の学習活動の対象としてその事象
が資料化されることによって学習者の学習対象として
構成されている方法である。（図n-  4)
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図ｎ－４ 厂分離型資料従属的構成」の教材モデル図
（3）「分離独立型」教材の構成方法
「‾分離独立型」教材は，教材が学習内容から も資料
からも独立的に構成される方法である。したがって，
この類型の教材は学習内容そのものではなく，また，
資料そのものでもない。そして，学習内容と資料を統
括するような教材が構成される。（図n-  5)
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の構成方法について考察する。「分離独立型」教材を
取り上げる理由は，「未分離型」構成の教材に次のよ
うな問題点が指摘できるからである。
第一に，匚未分離型」教材は，学習内容と教材が同
義とみられるため，教材の構成と学習内容の構成との
区別が明確でなく，学習者の学習対象となる教材自体
の構成を独自に考察することができにくくなることで
ある。第二に，授業過程において提示される資料が学
習内容を習得させるための補助的手段として位置づけ
られ，単独的に提示されたり，たとえ資料が相互に関
連づけられていても学習内容の構成に規定されてしま
うことである。
したがって，冒頭で述べた教科書内容網羅型の授業
や用語・理論・概念の解説型の授業を改善を図るため
に，教師が主体的に学習内容を再構成したり，学習活
動を活性化していく教材構成の方法的な示唆を得るこ
とはむずかしいと考える。
以上のような「未分離型」構成の教材の問題点を解
決し，課題となる教材構成の改善や学習活動の活性化
のための示唆を得るためには，「分離独立型」構成の
教材について，学習内容とのかかわりや学習活動との
かかわりを考察・検討し，構成方法上の特性を明らか
にする必要かおる。次に 匚分離独立型」教材の構成方
法について検討する。
１。「分離独立型」教材の検討
匚分離独立型」教材は，表１にあるように，「活動的
構成」２事例，「具体物構成」９事例の11事例である。
これらの事例の評価できる点を考察する。
厂分離独立型活動的構成」 の教材 における活動内容
は，次頁表２の通りである。
この構成方法の評価できる点 は，学習活動が教材と
(注：数字は事例数を示す。空欄は該当事例なしである。)
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図ｎ－５ 匚分離型独立的構成」の 教材モデル図
このような「分離独立型」の教材は，教材自体の特
性からみると，匚活動」を通して，学習内容および資
料を統括する「活動的」構成と具体的な「もの」を通
して学習内容及び資料を統括する 匚具体物」構成とに
区分できる。
「‾分離独立型活動的」構成は，学習活動そのものが
教材として設定される方法である。この構成方法は，
活動を通して学習対象となる社会事象に関する学習内
容を学習していくという学習方法と学習内容が一体と
なった教材であるといえる。
匚分離独立型具体物」構成 は，具体的なものが教材
として設定される方法である。
以上の類型化の結果を示したものが表１である。
Ⅲ 「分離独立型」教材の構成方法
ここでは，前述の類型の中から 匚分離独立型」教材
表１　教 材 構 成　の　目　的　と　方 法
ご 構成の方法匸 未　　　分　　　離 分　　　　　 離
単独型 関　　連　　型 従　属　型 独 立 型 目的別
事例数単一 列挙 付加 経過 因果 類比 対比 範例 内容従属 資料従属 活　動 具体物
理
解
関　　 連 １ １ ３ ２ ３ １ １ 12
構　　 造 ６ ６ ４ １ １ ５　　 ’ ８ １ １ 33
機　　　能 １ ５ １ １ ２ ２ １ ３ 16
意　　　味 １ ２ ２ ２ １ ８
意　　　義 １ ４ ２ １ １ ５ １ 15
判
断
合法的判断 ４ ３ １ ８
合目的的判断 ２ １ １ ２ ６
問題解決判断 ２ ２ １ ３ ４ ２ ２ １ 17
方法別事例数 １ 12 18 ｎ ５ ５ ９ 10 18 15 ２ ９ n5
して構成されることにより，学習者の主体的な活動や
体験を通して学習内容が習得されるという点である。
表２ 匚活動的構成」教材の活動内容
主　 題　名 活 動 内 容
賢い消費者になろう 広告づくり
ミニ政党を作ろう ミニ政党作り・
模擬選挙
また，教材ごとに学習内容とのかかわりから評価で
きる点は，次の点である。
厂賢い消費者になろう」では，厂賢い消費者」となる
ために必要な見方・考え方を単に見る側からでなく，
広告を作る側からの体験をふまえて考察できる点であ
る。厂ミニ政党をつくろう」では，政党に関する知識，
選挙に関する知識がそれぞれ個別的に学習されるので
はなく，政策作り・政策決定・選挙準備・政策討論会・
選挙といった一連の模擬活動の中で関連づけられて学
習される点である。
匚分離独立型具体物構成」教材において教材として
構成されている具体物 は下表３の通りである。
この構成方法の評価できる点は，教材として取り上
げられている具体物が身近なものであることから，学
習者の興味や関心を引きやすい点，生活経験をふまえ
て学習活動が展開ができる点である。また，具体物と
いう特性から，観察，調査，操作といった主体的な学
習活動を構成することが可能である点である。
表３　「具体物構成」教材の具体物
主　　　 題　　　 名 具　体　物
もう－っの生き方を探そう バナナ 食物
どんなアイスクリームを買いますか ｱｲｽｸﾘｰﾑ //
カレーの中にも文化かおる カ レ ー 〃
コンビニ流通作戦 バ ー コ ー ド 記号
バーコードからのぞく世界 〃 〃
問屋と小売店 〃 //
ＪＡＳマークはだれがっけるか ＪＡＳマーク 〃
スパイクタイヤはなくせるか ｽﾊﾟｲｸﾀｲﾔ 用具
プリペイドカードはお金か ﾌﾟﾘﾍﾟｲFｶｰ Ｆ 〃
また，教材ごとに学習内容とのかかわりから評価で
きる点は，次の点である。
「もうーつの生き方を探そう」では， ネグロスバナ
ナと普通のバナナのちがいをてがかりとして，学習内
容が発展的に構成されている点である。「どんなアイ
スクリームを買いますか」では，嗜好品であるアイス
クリームと有害な添加物という意外性のある学習内容
が関連づけられ，さらに消費行動のあり方へと内容が
発展的に構成されている点である。「カレーの中にも
文化がある」では，「文化」という抽象的な内容をと
らえさせる視点として身近な食べ物であるカレーが取
り上げられている点である。厂コンビニ流通作戦」「バー
コードからのぞく世界」「問屋と小売店」「ＪＡＳマー
クはだれがつけるか」では，バーコードとＪＡＳマー
クといった身近に見られる記号をてがかりとして，商
業のしくみ，世界経済，流通のしくみなどへと発展的
に学習内容が構成されている点である。「 スパイクタ
イヤはなくせるか」では，スパイクタイヤ公害の原因
について，実際にスパイクタイヤやスパイクピンを観
察することにより実感的にとらえさせている点と，被
害の状況をスパイクタイヤによる道路摩耗量・降下煤
塵量・道路補修費の実際の数量的データにより客観的
な認識をさせている点である。「プリペイドカード は
お金か」では，プリペイドカードを使った買物のシミュ
レーションをして，模擬的に店員を体験させた上で，
お金（貨幣）の条件という概念的な内容を考えさせて
いる点である。
２。匚分離独立型」教材による授業改善への示唆
前節で検討したように「分離独立型」の教材から，
以下のような授業改善への示唆を得ることができるＯ
「分離独立型活動的構成」は，学習活動が教材とし
て構成されることにより，第一に，学習者の主体的な
活動や体験を通して学習内容が習得されること。第二
に，活動の中で学習内容に関する知識が関連づけられ
て学習されること。第三に，複数の異なる立場を体験
することにより多様な判断ができることである。
厂分離独立型具体物構成」の教材は，教材として取
り上げられている具体物が身近なものであることによ
り，第一に，学習者の興味や関心を引きやすく，生活
経験をふまえて学習できること。第二に，概念的・抽
象的な学習内容をとらえさせる視点を提供すること。
第三に，身近で具体的な内容から発展的に学習内容が
構成できることである。
Ⅳ　おわりに
本研究において，学習内容と教材を区別しながら，
教材を構成目的と構成方法の視点から位置づけること
により，教材構成を方法的側面から体系化するてがか
りが得られた。また，その枠組みの中から 厂分離独立
型」教材の構成方法を考察して教材構成の改善を図る
ための示唆を得ることができた。
このような教材構成に関する方法的側面からの研究
は，所与の学習内容に規定されることなく，教師が自
らの教材に関する研究に基づいて，自主的に学習内容
や教材を構成していくための方策を示すものである。
また，「分離独立型」教材の構成方法は，広く共有化
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できる構成方法であり
，多様な授業展開を構成する方
策を示すものであると考える。
今後の課題としては次のことがあげられる
。本研究
で分析対象とした授業事例は
，日々実践されている授
業の
一部でしかなく，実際には，さらに多くの授業が
多種多様に展開されている
。したがって，より多くの
授業実践を説明しうるような枠組みにしていくために
，
さらに多くの実践をもとに
，批判的検討・修正して
いくことが必要である
。また，同様に本研究で抽出し
た厂分離独立型
」の教材である匚活動的構成」と匚具
体物構成
」の教材例もごく一部でしかない。今後の授
業実践及び研究活動によって
，より多くの厂分離独立
型」の教材例を抽出して
，その樶戉方法について分析・
考察を深めていくことが課題である。
【注】
1）社会科教材の規定についての研究としては，たとえ
ば次の文献があげられる。
田中史郎「社会科教材論の対象と方法」岡山大学
教育学部研究集録Na59 1982年pp. 1-8.社会科教材の条件や性格についての研究としては，
たとえば次の文献があげられる。佐島群巳「基本的教材のもつ性格」「社会科授業
づくりの基礎・基本」明治図書1983年pp.36-46.綾
井健二「中学校学習課題が見えてくる教材研究」『教
育科学社会科教育』明治図書N（λ270 1985年５月
pp.44-51.
2）このような実践的研究としては
，次のものがあげられる。
佐藤照雄・星村平和・篠原昭雄編『中学校教育課
程実践指導事例集社会３年公民』第一法規
柿沼利昭編『中学校社会科授業研究３　身近な教
材を活用した公民的分野の授業』明治図書1983年
3）公民的分野にかかわる授業事例が集録されている書
籍では
，たとえば次のようなものある。
・安井俊夫「発言をひきだす社会科の授業」日本書
籍1986年
・同『主権者を育てる公民の授業』あゆみ出版1886
年
・河原和之『「ウソッ」「ポンド」からはじまる公民学
習」日本書籍1991年
・若木久造『モノからの社会科授業づくり一教材開
発最前線・教室に楽しさと夢を』日本書籍1992年
・漆間浩一「社会科授業のコツ＆アイデア」学事出
版1992年
・藤岡信勝・石井郁男編『ストップモーション方式に
よる１時間の授業技術中学社会公民』日本書籍
1989年
・全国民主主義教育研究会編『手に取る公民・現代
社会教材
・入手と活用』地歴社1991年
・川島孝郎・石井郁男・安井俊夫編著『ストップ方式
による教材研究の１単元の授業』日本書籍1991年
・ネットワーク編集委員会『子どもが動く社会科授業』
学事出版1993年
・歴史教育者協議会編『新たのしくわかる中学社会
公民の授業（上
・下）』あゆみ出版1993年
・片上宗二編著『中学社会科公民のおもしろ授業づ
くり』明治図書1993年
4）本研究では
，最近発行された中学校社会科公民的分
野の授業事例集より以下の書籍に収録されている授業
事例から合計115事例を分析対象とした。
①　歴史教育者協議会編『だのしくわかる中学社会
科公民的分野の授業（上・下）』あゆみ出版1993
年（全96事例）
②　藤岡信勝
・石井郁男編著『ストップモーション
方式による１時間の授業技術　中学社会公民』日本書籍1988年（全12事例）
③　谷川彰英編『楽しく学べるヒント教材８・７中
学社会科の授業Ｉ・ｎ』明治図書1990年（公民
的分野関係７事例）
これらの書籍を取り上げた理由は
，学習指導要領に
学習内容が規定されていないことから
，より多様な学
習内容に対応した教材を考察できること
。また，授業
のなかで用いられた資料などが掲載されていること及
び授業過程の部分的な報告や概要説明ではなく１時
間を通して説明や発問が記述されていることから
，学
習内容の構成と教材の構成との対応や
，授業全体の
学習内容と教材との構成が
っかみやすいことである。
なお
，授業事例リスト及び授業分析の実際につい
ては
，拙稿「中学校社会科授業における教材構成の
目的と方法一公民的分野の授業事例をて力功絢にしてー」
平成６年度兵庫教育大学大学院修士論文1994年を参
照されたい。
5）教材の構成目的の類型化にあたっては，次の文献を
参考にした。
浅井啓言匚中学校社会科公民的分野の学習指導方
法論とその改革
」昭和62年度兵庫教育大学大学院修
士論文pp.7-17.中村哲編著『新中学校社会科授
業方略の理論と実践　公民編』清水書院1992年
pp.15-19.
6）構成方法における匚未分離関連型」教材の資料の構
成方法については
，次の文献を参考にした。
矢野健治「小学校社会科ビデオ教材の活用目的と
構成形態」平成５年度兵庫教育大学大学院修士論文
pp.15-18.
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